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У системі вищої медичної освіти основною із головних задач кафедр патоморфології є формування та подальший розвиток у лікарів-інтернів творчого клінічного міркування. В наш час лікаря – патологоанатома називають ще клінічний патолог і цим самим підкреслюють клінічне спрямування спеціальності лікаря- патологоанатома.
Метод клініко-анатомічного аналізу в роботі лікаря-патологоанатома займає головне місце. Він включає в себе обговорення змін, які виявляються під час розтину в секційній залі, вивчення клінічних даних з історії хвороби, амбулаторної картки хворого, літературні джерела, які мають важливе значення при рідкісній патології. Як кінцевий результат цього процесу є формулювання патологоанатомічного діагнозу та написання лікарського посвідчення про смерть. Необхідно підкреслити, що шаблонів «на всі випадки» не існує. Необхідно враховувати позиції клініцистів в поєднанні з даними патоморфологічних досліджень. В такому складному та багатогранному процесі, як розпізнавання та трактування хвороби, лікар-патологоанатом повинен дотримуватися основних принципів побудови патологоанатомічного діагнозу з урахуванням вимог міжнародної класифікації захворювань, але в кожному окремому випадку підходити творчо та індивідуально.
	Крім того, при проведенні клініко-анатомічного аналізу необхідно враховувати вплив екологічних та соціальних чинників на патологічний процес, які можуть визначати спонтанний або природній патоморфоз. У теперішній час у більшій мірі та в більш короткий термін змінюється картина хвороб людини під впливом значної кількості методів впливу на організм хворої людини при проведенні профілактичних, діагностичних та лікувальних заходів. Внаслідок цього ми отримуємо індукований або терапевтичний патоморфоз. Нерідко такі медичні дії супроводжуються негативним ефектом та наслідками, котрі виступають як прояви «другої хвороби» або ятрогенної патології. Це призводить до складнощів клініко-анатомічної інтерпретації діагнозу. 
	Таким чином, підготовка лікаря-інтерна патологоанатома повинна враховувати всі аспекти складної роботи патологоанатома у лікувальному закладі.



